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Wat betekenen: botanische herkomst, HMF, 
diastase-index, invertsuikers en vochtgehalte? 
Botanische herkomst aan de hand van het stuifmeel 
in de honing kan een indicatie gegeven worden van 
welke planten de honing afkomstig is. Om honing te 
mogen verkopen als soorthoning moet deze een 
minimaal stuifmeelaandeel hebben van een bepaalde 
plant. In fruithoning dient het percentage stuifmeel 
afkomstig van fruitbomen minimaal 45% van de totale 
stuifmeelhoeveelheid te zijn. Voor koolzaadhoning is 
dit percentage ook 45%, voor linde is dit 20% en voor 
phacelia 90%. Deze verschillen hebben te maken met 
de kans dat het specifieke stuifmeel bij het verzamelen 
van de nectar in de honing terechtkomt. Met andere 
woorden, phacelia-stuifmeel komt veel gemakkelijker 
in de honing terecht dan lindestuifmeel. Deze 
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I EU regeling 'Maatregelen tot verbetering van 
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percentages zijn vastgesteld in het Honingbesluit in 
de Warenwet. In het geval de imker niet weet of 
daaraan voldaan is, wordt de honing bloemenhoning 
genoemd. In het Honingbesluit staan ook de minimale 
eisen voor HMF, diastase en invertsuikers: analyse- 
waarden waaraan honing moet voldoen om als honing 
verkocht te mogen worden. 
HMF (hydroxymethylfurfural) staat voor hydroxymethyl- 
furfural. Dit is een afbraakproduct van fructose in een 
zuur milieu. Fructose is de vruchtensuiker die normaal 
in honing zit. De maximale toegestane HMF concen- 
tratie is 40 mglkg. Een te hoog HMF gehalte wijst op 
te lange opslag, verwarming of vervalsing. 
Diastase is een enzym dat door de honingbijen bij de 
verwerking van nectar tot honing aan de nectar 
toegevoegd wordt. Diastase versnelt de afbraak van 
zetmeel in suikers. Het enzym is erg gevoelig voor 
verwarming. De diastase-index moet minimaal 8 zijn. 
Invertsuikers zijn glucose (druivensuiker) en fructose 
(vruchtensuiker). Deze suikers vormen het hoofd- 
bestanddeel van de enkelvoudige suikers in nectar. 
Andere suikers in de honing zijn onder andere 
sacharose (bietsuiker) en maltose (moutsuiker). De 
minimale hoeveelheid glucose + fructose moet 65% 
zijn. Beide suikers worden apart bepaald. De 
verhouding tussen glucose en fructose b=invloedt de 
snelheid waarmee honing kristalliseert. Een hoog 
gehalte aan glucose versnelt het kristallisatieproces. 
Vocht Het maximale vochtgehalte mag 21% zijn en 
het minimale droge stof gehalte is 79%. Heidehoning 
en klaverhoning zijn uitzonderingen. Bij deze honing- 
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Stuifmeelkorml van de heidebloem 
de productie en afzet van honing' 
Binnen het kader van de EU regeling 'Maatregelen tot 
verbetering van de productie en afiet van honing' 
doet Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) - 
sector bijen onderzoek naar de kwaliteit van de, door 
Nederlandse imkers, geproduceerde honing. Zoals de 
titel van de regeling al zegt gaat het over maatregelen 
tot verbetering van de productie en over de verbetering 
van de afzet. We hebben ervoor gekozen de aandacht 
te richten op de productie en wel op twee manieren, 
namelijk op de eerste plaats door - het gratis onder- 
zoeken van honing op een aantal kwaliteitskenmerken 
en botanische herkomst. Op de tweede plaats richten 
we onze aandacht op de voorlichting. Het is uitdrukke- 
lijk niet de bedoeling van deze regeling om kwaliteits- 
certificaten te verlenen aan imkers of partijen honing. 
Het controleapparaat dat voor certificering nood- 
zakelijk zou zijn bestaat niet. Het is uitdrukkelijk wel 
de bedoeling de imkers van gereedschap te voorzien 
voor de beoordeling van de eigen productie en 
opslag van de honing. Dit doen we door het bepalen 
van de botanische herkomst, het HMF (hydroxymethyl- 
furfural), de diastase-index, de invertsuikers en het 
vochtgehalte. Met deze gegevens kan een goed 
beeld geschetst worden van de productie en van de 
opslag. 
maandblad voor imkers januari 2002 
soorten moet het minimale drogestofgehalte 77% 
zijn. Dit is het resultaat van het indikken van de 
nectar, het zogenaamde rijpen van de honing. 
D e ~ v r u r h a o n d ~ i n o e k I i t 1 ~ 1  
1998-1 999: 135 honinganaiyses, aangevraagd daor 77 
imken 
1999-2000: 160 honinganalyses, aangevraagd door % 
imkers 
2000-2001: 122 hininganalyses, aangevraagd door 60 
imken 
Botanische herkomst. In Nederland werd over kt 
algemeen bloemenhoning gewonnen. Dg typische 
soorthoningen voor Nederland die voldeden aan de 
nomen waren fruithoning, koolzaadhoning en 
heidehoning. In Texel werd een bijzondere honing 
4 geoogst van borago en phacelia. 
WMF: De meeste honingsoorten hadden een HMF 
concentratie van 0.05 tot 32 mg/kg. De gemiddelde 
HMF comentratie varieerde in de jaren van 3,6 tot 
5,9 mg/kg. De norm werd in 1 tot 5% van de gwwly- 
see& honingmonsters overschreden. ûe maximaal 
gemeten concentratie was 180 mg/kg. Deze honing 
was reeds vele jamn oud. 
Dia~taus-fnd~x: De gemiddelde diastase-index 
varieerde tussen 35 en 40. De laagst gamgten index 
was 0,4 de hoogst 120,5. Een kleine l u% van de inren- 
Invertauiksn: Het gemiddelde percentage in- 
suikers lag t w e n  70 en 72%. h hoq& en 1- 
gematen w a d e n  waren map. 85% an 14%. .Dit 
waren echt &zandaringen. G d k g  10 p m t  vrn 
de onderzochte h~ningmmstata dcbd niet aan de 
minimale invertswikarc~~~~npratie. De pbmtages 
varieerden tussen W% m 79%. Het ehcqpsWmA 
is 100% min het v o c h ~ .  Het verschil t w  het 
d r o g e d g e u  en het petze 
bes- voor het gro 
van 70% bestaat de msWmml~ 10% voar het 
g room deel wit  adem suikers. 
w Een mkcL keer bkek de honing 
teveserl vocht te bsvrttien. Het c)@meYen 
v ~ ~ h r f h  wsr H,& h.r t $&%h. 
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In 2001 is doar PPû sector bijen aen v W l r n  
cioor 
€ 16,W OW te makm op r e k d n g  36.70.17.369 
t.n.v. PreMjkm&lp~~k &t an OrnSycRvkg - 
PuMfcetiw*. V e r d  hk&j dg W van de tilm 
Winning en vaww&rking m ha;nSng' 
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Er is sen wa&t€ìid van W e  m & n  tuisen hst 
inzendm ven ds honing m da trf%lrg. E)& he& m 
l a i ~ ~ d i e i k h 3 r r ~ w i i l h i a s m r r n : ~ 9 d s  
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Rest mij nog u ap te roepen zweel mgdijk honincg in 
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kunt worden. 
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